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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610215161 RIZKI WAHYU SAPUTRA H H H H A H H H A A A A H A A H
2 201910215259 ALIF HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215230 FINKAN NURUL RIZKI MY ALITONANG H H H H H H H H H H H H H A H H
4 201910215267 MUHAMMAD IQBAL H H H H H H H H H H H H H A H H
5 201910215246 SITI ROYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215245 TARISA MAWAR LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215263 PADIA PAMILA SARI H H H A H H H H H H A H H A H H
8 201910215223 ANSAS PUTRA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215248 FARID FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215261 RIZKY AULUTFI AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215229 MOHAMMAD ZAINAL MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215243 PRAYOGA DWI DARYA PRASANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215225 ELGA SENDI ANUGERAH H H H H H H H H H H H H H A H H
14 201910215262 GALIH REZA IHSAN H H H H H H H H H H H H H A H H
15 201910215251 ELZA HAFID PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215226 YOGI SYAFITRA H H H H H H H H H H A H H H H H
17 201910215227 DIMAS DWI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H A H H
18 201910215250 REJA BAGUS PRATAMA H A A H H H H H H H H H H H H H
19 201910215232 BIMO SATRIYO H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910215258 FAHMI AGUNG LESMANA H H H H H H H H H H H H H A H H
21 201910215257 REYHAN APRILIANO PRASETYO H A H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215240 ZOKA ASLAMA MAZAHIB H H H H H H H H H H H H H A H H
23 201910215260 ARI PRABOWO H H H H H H H H H H H H H A H H
24 201910215265 HAFISH SONOVIL H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910215235 ANDREY CAHYO KUMORO H A H A H H H H H H H H H A H H
26 201910215266 AKBAR PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H A H H
27 201910215238 MUHAMMAD IQBAL FADHIL H H H H H H H H H H A H H A H H
28 201910215252 FEBRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910215224 DENISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H A H H
30 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN H A H A A A H H A A A A H A A A
31 201610215186 NAFANDO BONGO H A H A A A H H A A A A H A A A
32 201910215249 YUDHA RIZQI ANALLA H H H H H H H H A H A H H A H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610215161 RIZKI WAHYU SAPUTRA 16 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 40.00 0.00 17.00 E
2 201910215259 ALIF HIDAYAT 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 88.00 85.00 A
3 201910215230 FINKAN NURUL RIZKI MY ALITONANG 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 83.00 83.00 A
4 201910215267 MUHAMMAD IQBAL 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 82.00 82.00 A
5 201910215246 SITI ROYANI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
6 201910215245 TARISA MAWAR LESTARI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 85.00 84.00 A
7 201910215263 PADIA PAMILA SARI 16 13 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 64.00 78.00 83.00 78.00 A-
8 201910215223 ANSAS PUTRA PRATAMA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 88.00 85.00 A
9 201910215248 FARID FAUZI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
10 201910215261 RIZKY AULUTFI AKBAR 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
11 201910215229 MOHAMMAD ZAINAL MUSTOFA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
12 201910215243 PRAYOGA DWI DARYA PRASANTA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 82.00 83.00 A
13 201910215225 ELGA SENDI ANUGERAH 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 74.00 79.00 A-
14 201910215262 GALIH REZA IHSAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00 A
15 201910215251 ELZA HAFID PRATIWI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
16 201910215226 YOGI SYAFITRA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 91.00 86.00 A
17 201910215227 DIMAS DWI KURNIAWAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 91.00 86.00 A
18 201910215250 REJA BAGUS PRATAMA 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 75.00 74.00 77.00 A-
19 201910215232 BIMO SATRIYO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
20 201910215258 FAHMI AGUNG LESMANA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215257 REYHAN APRILIANO PRASETYO 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 80.00 93.75 64.00 78.00 80.00 78.00 A-
22 201910215240 ZOKA ASLAMA MAZAHIB 16 15 80.00 80.00 70.00 70.00 70.00 93.75 74.00 80.00 70.00 76.00 A-
23 201910215260 ARI PRABOWO 16 15 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 87.50 76.00 78.00 80.00 79.00 A-
24 201910215265 HAFISH SONOVIL 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
25 201910215235 ANDREY CAHYO KUMORO 16 13 0.00 80.00 70.00 70.00 70.00 75.00 58.00 80.00 80.00 75.00 B+
26 201910215266 AKBAR PRIAMBODO 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 80.00 93.75 64.00 80.00 80.00 78.00 A-
27 201910215238 MUHAMMAD IQBAL FADHIL 16 14 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 81.25 76.00 78.00 60.00 71.00 B
28 201910215252 FEBRIANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
29 201910215224 DENISA WULANDARI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A
30 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 60.00 0.00 21.00 E
31 201610215186 NAFANDO BONGO 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 40.00 0.00 15.00 E
32 201910215249 YUDHA RIZQI ANALLA 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 75.00 64.00 78.00 70.00 72.00 B+
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